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DIARIO
, ;
I DEL
MINISTERIO DE LA 6lJER.RA
- ~-
de Isituación (le «Al servIcIO del Pro-
tectorado» y ¡prestando BUS servidQs
en la Inspección de InteI'V1OOciones
y Tropas Jalifianas.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplinIlliento. Madrid,
17 de febrero de 1932.
ORJ:)ENES
regional de la re-gi6nmilifar
Yebala Central {Tetuán}.
Lo comunico a V.E. para su ca-
,---------- .---...-~ ;:Iocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de febrero de 1932.
L __ ~,,--~ -~
PARTE OFICIAl,;
AZAf:rA
-
Señor J~fe Superior de los Fuerzas
Militares de Marruecos.
Se'iores Director p,-eneral de Marrue-
cos y Colonias ,le Interventor gene-
ral de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En cumplimie>:lto del
decreto de .29 de diciembre último,
he lleni.do a bien disponer qute el
comandante de INFANTER.IA don
José Ceano Voi,vas-Sabau, de las In-
tervenciones die Tetuán, continúe en
la situaci6n de (lAl servicio del Pro-
tectorado)), !por haber sido de6tinado
áe¡ÚD oroen ,?.e. la .Pre~i'den~ia del
Consejo de MInIstros (Dlre<:C16n Ge-
neral de ,Marruecos y Colonias), fe-
oha 29 del mes próximo 'Pasado, a
prestar litIS servicioe en la Inapec-
cí6n de Intervel1lCienes y ,Trotpae 1a,..
Imana!, ~n plaza de capitán.
Lo 'COmunico a V. E. para S1lJ <:0-
Clocimiento y cUID'Plimilento. Madrid,
17 -de febrero de 1932.
Excmo. Sr.: En cumplimiento del
'd'ecreto dJe 29 de diciemhre último " Excmo. Sr.: He ten.ido a bi,en dis.
y orden ¿,e la Presi,dencia ¿iel Con- floner que el coman{{:o.nt!, de TNFAN.
sejo de Ministros (Direcci6n Gene- TERIA D. José Caste1l6 de.l Olmo.
ral de Marruec.os y Colonias), de fc- ele la:s Int~rV'enCÍ'ones Militares el!
cha 29 del mespr6ximo pasado" he Xauen. continú'l! en la l'.ituación ele
tenido a bten d,illp()lllter que 101 co· "Al 5crvd.cdo dell Pl'Q/tecwrado», por
mand'antes de INFANTE'RIA don haber s.ido die,stil!1lado según o~den ele
José González Deleito y D. Alfredo la,¡ Presidencia del Consejo de Mi-
Galera Paniagua, continúen en la nistros (Dirección Gene-ral de lob.-
Señor Jefe Su¡perior de la! Fuerzal
Militares de Marruoecos.
Señor Jefe Superior (te las F'.1erzasSeñores Director general de Marrue- Militares de Marrueos.
cos y Colonias e Icterventor gene-
ral de Guerra. SeñoI'es Dinector general die Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra.
EXCJn{). Sr.: En cumplimiento de
lo dispuesto en el decreto de 29 de
diciembre último, he tenido a bilen
disponer que el teniente 'coronel de
INFANTERIA ,D. Juan Bam.t:ista
Sánc.hez ,González, de las InterveD~
cion'es Militares del .Rif, controúe len
la situación d'e tlAl servicio diel Pr<l-
tectorado", por ,haber sido destinado
según orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros (Dirección Ge-
Dieral de ,Marruecos r Colon.:ias), f~
<:ha 29 del m'es próX.lmo pasado, CJ()o
mo interventor regiona~ 4le ,la re-
goi6n militar del Rif.
Le <:OI;:n¡unico a V. E. paora su co.-
nocimiento y <:tvmplimiento. Madrid,
17 de febrero de 193,2.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marru«os.
¡,., ,
'lcelOI al '11'11'1'
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
:'1C,...rll
DESTINOS
w c. -, _ .•.
Señor Director general de la Guardia
Cinl.
Señores ~nerales de la primera y saH
ta divisiones orgánicas e Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Se nombra ayudante de
~ampo de V. E. al comandante de ese
Instituto D. Ramón Franch Alise<lo,
actualmente destinado en la Plana Ma-
yor pel J2.· Tercio. '
ka' comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, J8 de
febrero de J932.
t·""'~·':'''~·'. • .< •.•. ""'''f''. ~~...,•• _~-- .~-;".;.~~
AL SERVICIO DEL PROTECTO-. Señoru Director general de Marrue-
RADa cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
lo dispuesto a. el decre~ de 29 .de
<diciembre \I~t;mo. he tenIdo a bIen
disponer q,ue ei teniente coronel
de INFANTERIA D. Eleuterio Pe-
ña Rod rlR'uez. de las Intervénci~­
n,es de I.ararhe, continúe .,n la SI-
tuacilSn de «Al servicio del Protec-
torado". por hab~r si,d,Q- dt;stinado se-
gún orde-.1 ,de la PresidenCia del Con-
sejo de Ministros (Direcci6n Gene-
ral de Marruecos y Colonias), fecha
20 del mle& próximo pasado, a pres-
"tar sus servidos como interventor
.,\ .",:":";":,~",,,.~'l
....~.
"
rruecos y COIloaiu) , fecha?9 del mes
p¡:6x.imo paslado, como ~erventor
,regional mi,J,ita.r de la. reg¡ón de Go-
mara-Xauen.
Lo com'tUlico a V. E. pa.ra su co-
nocimiento Y cumplimiento. Madrid
17 de febrero de 1932•
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director gem.eral de Marrue-
C06 y Colonias e Interventor ge-
neral de Guerra.
D. E-duardo San Ped.r. La.rrea, de
las lnterveIllCiones Milita.r.es de La-
:rache.
D. Joaquín Ferná.n.doez Garera, de
las mismas.
D. RodOllfQ Alvarez Lalra, de la.s
m.is.mas•.
D. Isidoro Herrera Fernández Hu-
manes, de las mismas.
D. MUTO Alonso Murga-, de las
mismas.
Mad:rid, 17 de febrero de 193~.­
A%aña.
Proced"ctt.f dt ¡(J,f I"'t~,f rü
Gomara.
Capitin.
.~..
D. Enrique Suárez Alvarex.
,,~,\~,~ ,...~
'. ,- _.' Tenie:nte8 ~,~
M;:,": -2 ,"":. ">~~~
D. Luil; Gofii Rivero.
" José Suárez Alvarez.
" Antonio lhern6n Legar.
" Salvador Gómez García.
" Dionisia Pérez Calvo.
.. Carlos de la Gándara San Esteban.
Capitanes
Procedentes dI la Mthal-la núm. 6
Excmo. Sr.: En cumplimiento del de-
creto de 29 de diciembre último, he te-
nido a bien disponer que los oficiales
de INFANTERIA comprendidos en la
siguiente relaci6n Que principia con don
Honorio Garaizabal de Osma y termi-
na con D. Ricardo Bazán Cano, pro-
cedentes de las unidades Jalifianas que
Se consignan, continúen en la situaci6n
de "Al Servicio del Protectorado", por
haber sido destinados según orden de
la Presidencia dd Consejo de Minis-
tros (Direcci6n general de Marrueco.
y Colonias), fecha 29 del mes pr6:x:i~
mo pasado, a la Mehal-la Jalifiana de
Tetuán núm. l.
Lo comunico a V. E. para su conocl~
miento y cumplimiento. Madrid, 77 de
febrero de 19~.
D. Benigno Ibiricu García.
Madrid, I7 de febrero de I932.-
Azaña.
Alférez
Sefior Jefe Superior de 131 Fuerzas
Militares de Marrueco•.
Señores Director general de Marrue.-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra.
:aJ!:,L,AClON QUE SE CITA
Excmo. Sr,: En cumplimiento del de-
creto de 29 de diciembre último, he te-
nido a bien disponer que los oficiales
de INFANTE'RJA comprendidos en la
siguiente relación, que principia con don
Antonio González García y termina con
D. Benigno Ibiricu García, que prestan
en la actualidad sus servicios en las
unidades Jalifianas que también se con-
signan, continúen en la situaci6n de "Al
servicio del Protectorado", por haber
sido destinados, según orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di-
recci6n general de Marruecos y Colo-
nias) fecha 29 del mes próximo pasado,
a la Mehal-la Jalifiana de Gomara nú-
mero 4-
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
febrero de 1932.
......-.~;.~
Señor Jefe Superior de 1u Fuer:u
Militares de Marruecos.
Fuerzas Sef10res Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Guerra.
Señor Jefe SuperiOO' de las
M~1itares de Marru-ecos.
Señor~ Di.rector generau. de Man-u./l·
cos y Colonias ,e- IDJterventor gene-
Tal de Guenra.'.
Excmo. Sr.: En cUIlliPlimiento del
decreto de 29 de diciembre último,
he tenido a hien disponer que los
ofiicales de INFANTERIA com-
prendid06 en la sigui~te relación
que principia COI! D. ltlclllI"do Fon-
tana Pérez y termina con D. Arturo
Alonso Murga, p<ocedentes ~e las
Unidades J:ddfianas que también se
consignan, continúen, en la situación
de uAl servicio del Protectorado)), por
haber sido destinados según orden
,de la Presidencia del Consejo de Mi·
nistros (Dirección General de Ma·
rruecos y Colon.iaa) fecha 29 del m~s
próximo pasado, a la Mehal-la JaJ¡-
fiana de Larache núm. 3·
Lo comu'nico a V. E. para su co-
cocimiento y cumplimien1o. Ma.drid,
17 de febrero de 1932•
D. Ricar.do Fon,tana Púez, de las
Irntervendones Md,Jitar>es de Larlliche.
D. C8J1110s Ruiz García Quija,da, de
la 'Mehatl-la núm. 3·
D. BasiJ1io Sa.enz Aranaz, de la
mdlsma.
D. ArtUTO Armada Sabau, de la
mima.
Capltan.ee.. .
'~.~~
D. Antonio González Garda.
.. Antonio Gofii Rivero.
.. Luis Carvajal Arrieta.
" Lucas de Torres-M~s Barrientos.
" Alfonso Cirujeda GayolO.,_~1CII
~>;~~i.l.-!k·~¡:~ , ,*';:'~::l'!_
Teniente.
ULACION Qtn 31 CITA
Capitanee
D. Honorío Garaizabal de asma, de
la Mehal-1a núm. l.
D. Buenaventura Hernández Moure,
de la misma.
D. Hermenegildo Tabernero Chaco-
bo, de la misma.
D. Alberto Fontar.l,a P&"ez, de la
Mehal-la núm. 3· .
D. Ricardo Alea Labra, de la mn-
sna. .
D. Carlo. Alza. Navas¡ de la mlsma.
D. Isms"el QuHis AJ fonso" de la
111 i1l%X111 •
D. Mate-<> Ja.ume Rc;te1l6, de la
a¡sma.
D. Edu&r,do Gotamedona L6¡pu,
de la mi&tQa.
D. ALberto Martín Perugorria.
" José Elola Osario.
" Manuel Alba Casas.
II Eduardo Cortés Gorbefla.
" José Caste1l6 Alvarez.
" Vicente Arrietll Morán.
" I~ernando Garela. Rebull.
" Claudio Arp6n Fontana.
" Joaquln Luciaflez Riesco.
" Enrique Alonso Allustante.
. . ' ;'".'.i'r.¡,-'r.:~}.~~"~
,. ,_~.,:tJt,,::u:.:._~
Teniente.
n. Daniel Rubio Castro, de la Mew
hal-Ia núm. l.
D. Enrique Marra L6pez Argama.i-
lIa, de la misma.
n. Rafael Conde Salazar Manzano,
de la misttla.
D. Fernando Herralde Bello, de la
misma•
D. O. núm. 4T.
D. Leandro BraTO Diez. S:f!or Jefe Superior de las F;¡erzas Mi-
......" litares de Marrneces.
.!' ,,-,. 'WIi2 \ ~.
?rocedentes 'le kJ.s InteroenciaMs ae Señores Director gelleral de Marme-
Rif. cos e Interventor ~neral de Gue-
rra.
D. Antonio Rodríguez Roda Cas.a~
nava, de la misma.
D. Enrique Herrero L6pez del Suso,
de la misma.
D. Alfonso Pefiafiel llartínez de
la misma. '
D. Daniel Torres Lizaga, de la n~¡:;
hm.
D. Leopoldo López l'ieira, de las· In-
venciones de Tetuán.
D. Luis García Dopico, de la misma.
D. Ricardo Bazán Cano, de la misma.
Madrid, 17 de febrero de 1932.-
Azaña.
D. Pedro Cenera Serreta.
" Perfecta Re)' Castifieira.
.. Angel Ruix Gregorio.
" José Cabello A1caraz.
" Eduardo L6pez Puerta.
ti Epifanío González García.
Alférez
v-encioaes de la :roegi6.. _!litar de Ye-
bala Central (Tmb), .... interTen-
tores.
Lo comunico a V. E. pan su conoci-
miento y cum'pIi:lllie:lrt4l. ~4r¡d, 17 de
febrero de 19.P·
Aufu...
AZA~A.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
:iefíores Director General de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
de Guerra.
-
.,'
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Director general de Marrueco.
y Colonias e Intenentor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: En cun1plimiento del
decreto de 29 de diciembre último, he
tenido a bien disponer que los capitanes
de INFANTERIA D. Epifanio More-
no Gordillo, D. Antonio de Oro Pulido
y D. José Faura Domínguex, que pres-
taban con anterioridad sus servicios en
las Intervenciones Militares de Tetuán,
continúen en la situación de "Al ser-
vicio del Protectorado", por haber si-
dos destinados segiín orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di-
recci6n General de Marruecos y. Colo-
nias), fecha 29 del mes pr6ximo puado.
como interventores de la reglón de Ye-
bala Central (Tetuán).
Lo comunico a V. E. para !lU conocl~
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
febrero de 1932.
~.~~~.~~ ~:: .l~l"--:-·-·.~- ,¡",'
AZ'A~A.
Se"or Jefe Superi.. "e tM Fuer2ft
Militares de Me.rMlel::Ot.
Se"ore~ Director ~erld de Marrwe·
eos v Colonial e InfWTelntor !!'eT'ler:¡t
de Guerra.
1:931.-
Capitán.
--
• ~ I
, ~J
Teniente
~{¡;;.- r;$'{ñ %i4
D. Antonio Servera Barcel6.
Madrid, 17 de febrero de
Azatia.
~:o~:~:-
~-oo;;"'"'--
D. Elo)' Arias Morales.
Sefiorel Director general de Marrue.-
COI y Colonias e Interventor genera
de Guerra.
Excmo. Sr.: En t'umplimiemo de 10
dispuesto en el decreto de 29 de dici~m­
bre último, be tenido a bien disPoTler
que los capitantes de INFANTERIA
D. José Heredia Alvarez, D. Juan 'e
Juan Fernández. D. Alberto Serrano
Montaner y D. Fernando Ochoa Mala-
gón, que prestaban sus servicios en las
Intervenciones de Gomara-Xauen, <:on-
tinúen en la situación de u Al Servicio
del Protectorado", por haber sido des-
tinados según orden de la Prellidenda
del Conlejo de Ministros (Direcc:i6n
General de Marruecos y Colonias), fe·
cha 29 del mes pr6ximo pasado, como
Interventores de la región militar de
Gomara-Xauen.
Lo comunico a V. E. pan. su cono~i­
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
febrero de 1932.
"i&!K&:~~~;1(':::"""" ,.,...::
Au.'lu..
~"'4Mt~;¡.t"li~'i". ,,!* .. a if.~"'1t"1q~;;~f'
Sefior Jefe Superior de las Fuerza, Mi-
litarel de Marruecos.
Excmo. Sr.: En cuml'limiento de 1.
dispuesto en el decreto de 29 de diciem-
bre último, he tenido a bien disponer
que los capitantes de INFANT'ERIA
comprendidos en la si¡;;uiente relación
que principia con D. Gonz:alo GregorÍ
Peir6 y termina con D. Andrés Sáncbe%
Pérez, que prestaban S'Us servicios ert
las Intervenciones y Fuerz:as Jalifianas
que en la misma se consignan, conti·
núen en la situación de ..Al servicie
del Protectorado", ,.1' haber sido nom-
. brados según uden ~e 1& Presidencia
Excmo. Sr.? En cumplimlenfo a lo' del. Consejo de Miñil'l:rM (Direcci6.
dispuesto en el decreto de 29 de diciem.l General. de Marruec.~. , Colonias), fe·
bre último he tenido a bien disponor ( cha 2Q del mes ,r6:1umo ...sado, lnter.
que 101 cÍpltanes de INFANTERIA Tentares de la reri6n lIltltat' del 'Rif.
D. Fra1'lCIsco Truii110 Machac6n '1 don Lo com12nico a V. E. ,ara .u conocí-
Antonio Galera Panlagua, que pretta. miento '1 cumpllftÚ... )[lIl.1rid, r,. di
ban con anterioridad .us .enic!os en feb~ro de I93~';'1"" .
las Intervenciones Militares de Lara- ~~'" '~"' •
che '1 Gomara, relpectlvamente, contl- . AZA~A.
n~en en la 1Ít1.*16n de • Al seM'lcio del
Protectorado", '01' haber sido delt\ia-
dos le~n ~rden de la Prelldencia del
Conge;o de Ministroll (Direoci6n gene-
ral de Marru~os '1 Colonias) fecha ~o
del mea pr6~mo ~s!l.do, a las Intei~
.........
núm. 5.
Capitanee
D. Ram6n Cortils Riera.
" Julio Fernández Beníte:.
" Manuel Gautier Atienza.
" Rafael Molero Pimente1.
" Luis Suárez Cantón Llanea.
RELACION QUE SE CITA
Procede'ltcs de la Mehal~la
Teniente.
D. Manuel Alcántara Estrada.
" José de Barbón Rich.
" Juan Casas Viciana.
" José Cirac Laigléiia.·
" Romualdo Fernández del PHI Pa
lacios.
•H Jaime Garc!a Dempere.
ti :'Rfogelío L6pez: Belda.
" Ismael Massot Pascual.
" Venancio Mena Vivea.
" ,Mardal Holguin Fernándec.
" Manuel Pérez Sanz Daza.
n Rufino San Miguel L$o%.
~ .
.. F.xc:mo. Sr.: En cumpllinientodel
aeereto de ~ de diciembre último h
tenido a bien disponer que los oficiales
de INFANTE'RilA comprendidos en la
siguiente relación que principia con don
Ramón Cortils Riera. y termina can
D. Antonio Servera Barceló, Que pres-
tan en la actualidad sus servicios en
las unidades Jalifianas que se consí!,:-
nan, continúen en la situaci6n de .. Al
servicio del Protectorado" por haber
sido destinados según orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros (Di.
recci6n General de Marruecos '1 Colo-
nias) fecha 2Q del mes próximo pasado
a la Mehal·la Jalifiana del Rif núm. 5.
Lo .comunico a V. E. para su conoci.
miento y cumplimiento. Madrid, 17 d·
febrero de 1932.
AUÑA
...~.
febrero de 1932.-
ASCENSOS
Sel'ior General de la cuarta división
orgánica.
"¿;'..o.~ 4L. ~
• ·D. JO&é Serrano Rode1es, de tu ...
mas. . '
Federico Dbita POOndorff, de ~In~cl_ ~~~ & M~
D. Francisco y:ui:fne:; Gallo. de tu
ltELACION QOS SE CITA
~..,.
D. Alfonso Desvalls Trias.
D. Claudio de Rialp Peyra.
D. José de Puig de Carcer.
D. Enrique Juncadella de Ferrer.
D. Aniceto Ciscar Rfu8.
Madrid, I7 de febrero de 1932.-
Azafta.
DESTINOS
.1f..iJ••III¡flII#!I!l.\i!~:,,1l'7:I
Circular. Excmo. Sr.: El Presi-
dente de la República por resolución
f.echa 10 del actual, ha tenido a biel'J.
designar para el mando de la Jefatura
de los Servicios de Instrucción y Tro-
pa afectas a los Semcios de Material e
Instrucción, al comandante de CABA-
LLERIA, piloto y observador de ae-
roplano del Servicio de Aviación, don
Luis Rial'io Herrero.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 12
de febrero de I932.
Excmo. Sr.: C<:in.forme con 10 pro.
puesto por V. X. en ln'lmero del ac-
tual, he tenIdo a bien disponer que
el teniente de IN"ANTERIA do_
Vicente Gutiérrez Arma'lach, de las
Intervenciones y Fuerus JaliilU1ltt.
AzAÑA.
1)1 de febrero de 1932
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias ~ Interventor general de
Guerra.
del Cotl5l'ijo de llinistroe (Direcci6n
General de Yarruecos y Colonias) fe-
cha 29 del mes próximo pasado, ad-
;juntos interventores de la regi6n Mili-
tar de Gomara-Xauen. ,
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 1] de
febrero de 1932-
Sel'ior J eÍe Superior de tas Fuerzll
Militares de Marruecos.
Sel'iores Director general de Marrueeos
'1 Colonias e Interventor-·· meral de
Gaerra.
llE'LACIOI{ QUE SE CITA1'1""'~. ..' .~ ·44'''~·''''fl'!.·;~lr>'.JI''J'·,,,.,"',,...., •
D. AntonIo Herrero Navarro, de las
Intervenciones Militares del Rlf. ~SeftoI"...'
D. Carlos Ceballos Alblatb, de las ~\.-
mIsmas. .
D. TomAs Garcfa Rebull, ae la! m;~- tlrfT'T;J 4' u¡r' .....
mas.'
in. Agustfn Gracia Huguet. de las
mismas.
D. Gregorio Mul'loz MuftOI, dI! las
mismas.
D. Arturo Rodríguez DtlrSll, cJ~ las
mismas.
Excmo. Sr.: He tenido a. bien pro-
mover al empleo de alférez de com-
:2ELACIO:S QUE SE CIT.... plemento de CABALLERIA a los
~ suboficiales de dicha escala, del regi-
D. Vicente Arlandis Marzal, de las miento núm. 10 que 3e citan en la si-
'::~ Intervenciones de Gomara-Xauen. guiente relación, por estar concep~
D. Emilio Loroenzi de la Vega, de tuados aptos para el ascenso y reunir
las mismas. las condiciones que determinan lás
D. José Martínez Belda, de las mis- órdenes Ministeriales de 27 de oc-
mas. 1 tubre de ,1919 y 10 de marzo pasado
D. Manuel Melis Clavería, de las (D. O. num~. 293 y 58).
mismas. Lo comunico a V. E. para su ("ono-
D. Antonio Romaguera Barceló, de cimiento y cumplimiento. Madrid, 17
1 . de febrero de 1932•
aSM~~~:d.as·I7 de febrero de 1932.- • < LJ
Azafta.
1932.-
-
Excmo. Sr. : En cumplimiento del
decreto de 29 diciembre último, he teni-
do a bien disponer que los tenientes de
IKFA~TERIA comprendidos en la si~
guicnte relación que príncipia con don
M;;nt:~1 Adormo P~re% ,. termina con
D. ,\::arés Lajarln Martínez, que pres-
taban '::s serricios en las Intervencio-
ne~ ),1 ilitares de Tetuán, continúen en
la situación de "al servicio del Pro-
tectorado· por haber sido destinados,
s~R'ím orden de la Presidenda del Con-
sejll de Ministros (Direcci6n General de
rrueco. y Colonia4' fecha :iI9 del mes
próximo pasado, como adjunto a las
Interv<nciones de la regi6n Militar de
Yebala Central (Tetuán).
Lo comunico a V. E. para su c:onocl-
mit'nto y cumplimiento. Madrid, I7 de
febr~ro de 1932.
Excmo. Sr. : En cumplimiento del
decreto de 29 de diciembre último, he
tenido a bien disponer que los tenientes
de INFANTERIA comprendidos en la
siguiente relaci6n que principia con don
Antonio Herrero Navarro '1 termina
con D. Francisco Martlnez Gallo, que
prestan, en la actualidad, sus servicios
en las Intervenciones que se consig-
nan. continúen en la situación de "Al
servicio del Protectorado" por haber
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi- sido nombrados según orden de la Pre-
Iitar~s de Marruecos. sid':'ncia del Consejo de Ministros (Di·;
rección de Marruecos y Colonias) fe-
cha 29 del mes próximo pasado, ad-
juntos interventores de la regi6n Mili-
, tal' del Rif.
•.' . ':-..,' ';~'~~:'.i\'; 1 Lo comunico a V. E. para su conoci-
RELACIOI{ QU1C ss CITA miento ., cumplimiento. Madrid, 17 d~
I febrero de 1932.
AZAfA.
Sf'ñores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
de Guerra.
D Manuel Adorno P~rez.
,. Pedro Martines Gómez.
.. Fernando Serrano VIeJo.
.. José Romero Sixt.:i.'
.. Andrés Lajarfn~
Madrid, 17 de febrero ~
Azal'la~
Excmo. !-'ir. : En cUlT1plimiento del'
.ecreto de 29 de diciembre ~ltlmo, he
tenido a bien di~Mller que los tenientes
.e INFANTERTA comprendIdos en la
'igulente relación ~ue priae!p!1L eon don
Vicente Arlandis Marzal '1 termIna con
D. Antonio Roma¡'Uera Barce16, que
,restan en la IICtnlllldad sns servIdos
en lu Intervenc!on·es que se consIgnan,
eontinfien en slntaclón de "Al servi-
"';0 del Protectorado", por halier sIdo
nombrado seogún. uden Presldendal
"-'.:'~.'¡~!~~.'~.~~~~-~;.;
D. Gonzalo Gregori Peiro, de 1al\
Interrenciones lolilitares del Rif.
D. Carlos Góme:; ATellaneda Pa.r&,
de las mismas.
D. :Marcial Torres lolenénde:;, de las
mismas.
D. Angel Domenech Lafnente, de la
mis:mas.
D. Emilio Blanco de haga, ek ~s
mismas.
D. José Palacio Rodrlgne¡:. de las
• Inten-enciones Militares de Melilla.
D. Andrés Sánchez Péra, de la Me-
hal-la Jalifiana núm. S.
Madrid, 17 de febrero de 1932.-
Azó!ña.
AZAÑA
Señor Presidente del Consejo Dire<:-
tor de las Asambleas de las Orde-
'De$ Militaree de Sao Fernando '1
San Hermenegildo.
Sefior General de la segunda divis¡611
orginíca.
Señor Pre~dellte del Consejo Dire-c-
toc de las Asambleas de las Orde-
llloeS Mi.litar-ee de San Fernando y
Sa;n. Herrnenegildo.
Señor General de Ira primera. divisi6n
orgánica. .
referida. Orden, con utigüedad de
:1 de dkiem'b.:re d~ 1931.
Lo. comunico lit. V. E. para. su Cl)-
,nocimiento y c'll.IO(llhni<\\l1ltQ. Madrid.
las l' 17 de febrero de 19S:::l·
AZAÑA
I~ de febrero de 1932
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de MarruecO!!. D. Fernando Alvarez Amado, de
Señores Director general de Marme- las Intervenciones Militares del' Rif.
cos y Colonias e Interventor gene- D. Rafael. Barros Manzanares, de
ral de Guerra. ilas. Intervenciones Militares de Te-
tuán. '
_ D. Carlos Vázquez Blanco, de las
, ¡mismas.
DISPONIBLES I D. J~ Alique Chiloeches, de las
mismas.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis- D. Osear Saenz de Santa Maria -Excmo. Sr.: ~ acuerdo' con lo
poner que el teniente coronel de IN- Marrón, de la Mehal-la núm. 6. propuesto por la Asamblea de la Or-
FANTERIA D. Agustín Mufioz 1 ,D. Six!o Serral'!.o Pastor, de las den ~i1itaT ?e San HenneL.egildo,
Grande que por orden de la Presi- Intervenc~ones MJ1ltares de Gomara. he tenido a bien conceder aJ caman-
dencia del Consejo de Ministros (Di- I D. Alejandro Alvarez Puente, de dante de INFANTERIA, retiradorec~ión general de Marruecos y Co- ¡las Intervenciones Militares de La- ID. José Ramos I~ópez, la pensi6n d:lonlas), fecha 3 del mes actual, ha; rache. cruz de Ja :referida Orden, can anti-cesado .en el ca~~o de Jefe de las 10- 1 D. Lu~s Muñoz Repiso de Vaca, ¡ güed~ <;le 30 de n~viembre de 1931 •t~rvenclOnes M¡J't~res y. Fuerzas Ja- , de las mismas. la per:c1b!T desde pnmero de didem-
hfianas de la reglón Oriental (Meli- I Ibre SigUIente.
11a). quet!.e ~n situac.i6n de disponible 1 Alférez. . L.o ~omunico a V: ~. para su co-
forzoso en Guada1aJara.. !nOCIID!ento y CUm¡>]¡:mH~nto. Madrid,
Lo comunico a V. E. para su cono- D. J?sé Pérez Puerto, de las 111- 17 de febrero de 1931 •
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 tervenClOnes Militares de GÓmara.
de febrero de 1932. Madrid. Z'i de febrero de 1932.-
AZAÑA. Azafia.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas t
Militares de Marruecas. ¡
Señores General de la Quinta división ; ESTADO CIVIL
orgá.nica, Director general de Ya- f'
rruecos y Colonias e Interventor Excmo. Sr.: Vista la instancia curo
general de Guerra. sada a este Ministerio por el solda-
. , do Vicente Pérez Méndez, del su·
_ !primido regimiento núm. 24 de Ca-
ballería, y ~n la actualidad n(¡m. 6
Excmo. Sr.: He tenido a bien die.' de dic~a ~rma. en súpllca de que ,Exano. Sr.: 'De acue-rdo con lo
poner que los oficiales de INFAN. I se rectIfique su fecha de nacimiento; propuesto ¡por la A5llmblea de la. 01'·
TERIA comprendidos en la siguíen- comprobándose debidamente por la den MiliJI:ar de San Hermenegitdo
te relación que principia con D. Emi- documentación que a la misma acom- he tenkio a. bien conceder al ca.p¡~
Iio Meirás Méndez y ter,mina con pafia, que dioho individuo nació en tán de ,INGENIEROS D. M:arce'i.
D. José Pérez Puerto, que, por or- 22 de marzo de 1908, en vez de 22 DO AguIJar Ser!ano, la. pen'9lón d.
den de la Presidencia. del Consejo de de mayo del mismo año; de acuerdo cruz de la refenda qrde-n, con anti.
Ministros (Direcci6n general de Ma- con 10 informado ,por la Asesoría g{ieda~ ~e 20 de 6~tiembre de 19':',
truecos y Colonias), fecha 25 del de este Ministerio. he tenido a bien I d3eJper<;lblT detde pnmero de octub. ~
mes próximo pasado, han causaáo disponer Jiea rectificada toda la dO-¡ mismo a!í0.
baja en las Intervenciones militares cum~nl:aci6n militar del interesado, L~ ~omuUlco a V: ~. para su c:~
y Fuerzas Jalifianas que también se conSIgnándole la fecha de su nací- nOCl!!llento y cumpll!!ll~nto. Madnd,
consignan, por haber quedado .in ':0- miento en la forma indicada a .tle 17 de febrero de 193:1.
locaci6n al efectuarse el nuevo aco- tiene derecho. '
plamie!?to ~e 2IQuella.8 fu~as, pasen • L? comunico a V. E. para su cono- 1 .AZAÑA
a. la SItuaCIón de dIspOnibles forzo- CImIento y cumplimiento Madrid 1,.1
sos en ese territorio, y con dereoho de febrero de Z032.· • 1Señor Presidente del COllsejo Direc.
preferente para ocupar vacante de 111 ' tOo1" de .l~s Asambleas de las Orde.
empleo en Cuerpos y organismos del Au.' nes Mllttares de SaEl Fernan.do y
Edército, en las plazas de soberanía A Sa;n. Hermenegild'O.
o Zona del Protectorado de Espatia. Seflor General de la s xt& d' "6 S ñ ,..- 1 dI' ~,_A •
en Marruecos, conforme preceptáa la orgánica.. e ITISI 11 e .ores U'Cn~a e a. se5 "","""a divl-
orden de 14 de enero de 11)26 Sloo. orgánIca. e I!IlterTen:to.r gen6-
-(D, O. nÍ1m. Ir). . ral de Guena..
Lo comunicO' a V. 'R. pan IU COIW-
dmlento y cumplimiento. Ma-drid, I7
de febrero de 1932. . ORDEN DE SA.N HERHE '~E- .Excmo. Sr.: He tenido .. bin i;...
. ~%A~},. GILDO poner se entienda reeti:ftcaaa la 01-
dee. Mini&terie.l d. 16 d. &l&'o ant..
Sel'lor Jefe Superior de 1.., Fuerll.i Excmo, Sr.: lOe a.cuerdo con lo rior (D. O. ni1m. 15), que conc~d.
Militares de Moa.rrueeoe. ,¡m>pulllto- 11'04' la Xeannb1ea do(! 1.. 01'· la crw: de la Orden militar de San Hu-
Sef'¡ores Director "'en-rel "e 'ut.r.ru". hden Mi1i1taT' de San HoermeI1&gildo, rnenegiído 11.1 capittn de la GUARDIA
.. .... u _ " e t!nido a bie'll cO'llce<!ler al tenien- -OIVIL D. EI'teb&'Il Ton" Ib4fi-n
cos y Colonias e InterTentor ge- ir corOXJJel de INTENDENCIA dO(ll con 1,. antigiledad de a de octllbrt
nera! de Guerra. ,. rnOl!to RipolI& Amo, 1.11 p)USI 4e l:a! 'l1e 1931, -e-tl: el N'l1ttdo d...~ el pr"J ..'. . \
"";:-, ~ ::.d!~
~ D. O. núm. 41.de Tetuán, páSe: destinado de planti- ¡11a al Tercio.. . Lo comutli<:o a V. E. para su cono-cimiento y cumplimiento. Madrid, I1de febrero de 1932- D. Emilio Meirás Méndez, deIntervenciones de Larache.
19 de febrero de 1932
Capitin.
Teniente eoronel
D. Salvaaor Montol.iu Estarlich, a
partir de primero de diciembre de 1931.
D. Joaquín Gil Palacín, a partir de
primero de diciembre de 1931.
D. Antonio Vil5.uela Sártchez, a par·
tir de primero de diciembre de 1931.
D. Francisco Pichardo Estévez, a
partir de primero de enero de 1933.
De SOO pesetas por llevar 'Ileinticinc.
años dt semcio.
Di! l.lOO PtSttas por lle'VtJr once afio,
dt tmplto.
D. Santiago Cuadrado Díez, a par~
tÍr de primero de febrero de 1932.
'o;",
De 1.200 plsetas por lltvar doct aRo,
dt Impllo.
..~.-;¡~, .:¡. .. ~ "',1" "', ---"~r~ ",
Capitin,
D. Joaquín Laureiro Pérez, a partir
de primero de febrero de 1932.
iD. Federico Corr~leS Gtrerrero, íi
partir de primero de febrero de 1932·
D. José Garrigós Bernabeu, a par-
tir de primero de febrero de 1932 •
D. Juan de la Peña Caballero, a
'Partir de primero de febrero de 1932 .
iD. Jnan Pajares Laina, a pa.rtir'
de primero de febrero de 1932.
(
Dt 1.000 fltsetas po,. lltW,. dit. aifo¡
di! tmpleo.
Cmnani'1at;lUlíi.
- --. '--rr
D. Jenaró Anikada ~a1aciod!i, a par~
tir de primero de febrero de 1932 •
·D. Frandsco Monterde Herilán-
dez, a partir de primero de febre'rQ
de 1932.
D. Rodrigo Pala:cios Guxpegui, a
partir de primero de febrer. de 1932-
/
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
AZA'fIIA
Señor Presidente del Consejo Dir~­
te>r de las Asambleas de las Orde-
rn.es Militares de San Fernando y
San Hermenegildo.
Se15.or Dir-ector genera.} de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: He tenido a bien con~
ceder a los jefes y oficiales de la.
GUARDIA CIVIL comp~endidos en
la siguiente rela:ción, que comienza.
con D. Luis Grijalvo Celaya y ter~
mil1a con D. Doroteo Pérez Aráiz,
el premio de efectividad que en dicha
relación a cada uno· se sel5.a1a, por
reunir las condiciones que determi-
.na. la ley de 8 de julio de 1921
CC. L. núm. 235) '1 las 6rdenes de 22
de noviembre de 1926. 24 de junio
de 1925 CC. L. nÚms. 405 "1 2S~) '1
la orden circular de 26 de novlem,.
bre de 1929 (D. O. núm. .216).
Lo comunico a. V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1'7
de febrero de 1932.
Excmo. Sr.: !De acuerdo con 10
propuesto ¡por la Asamblea de la. Or-
<len Militar de San H&Tllenegildo,
h~ tenido a bien conceder ail proi~­
:ror de Equitaci6n 'D. Francisco Df/!%
Páramo, la cruz de la referida O,¡--
den, con la antigüedad de 11 de 5.,:>-
tiembr-e de 193I.
Lo comunico a V. E. para su co- :~
nocimiento y cw:nplimiento. Madrid, 1!.lIllall!!.ijIIJ!I'_"!""l'II"'II!••1I!.21!Jl...ii~;ia:i4j;I••.!!Jl;ISljISZ••
17 de febrero de 1932 • D. Demetrio Méndez Rego, a partir
de primero de febrero de 1932•
Se!'lo~ Diractor general'de la Guaf- D, 1.000 p'IIIas POf' ZltfJaf' tf'i!Ínta all"
.. d, s,mcio.
dia tiTilo
Se1'1 01" Inten'entor general 4e Guft'rC. A1f6reclI
:uu.C10K QUJ: 1& errA D. Jo.t~ Bar~. Arró, El partir de pri-
mero de diciembre de 1931.
DI ~ 'IIIufas - por ZltVDr ~, 'IIIIn D. Virgilio Mart!n Hurtado, a Par-
d, nnpl,o. tir de primero de diciembre de 1931.
CoroneL D. Félix Jarabo :Ar·cos, a partir (le
Jrrlmero d.e febrero de r93~·
D. Uni, Grlia,1vo Celaya, a plrUr D. Víctor Martín Femández, a par-
de primero de febrer() de l'~. l-r ~e primero de febrero de 19S:ól,
j; ~;W';¡T::::..,:,
Señor Presidente del Consejo Dire-c-
toc de las Asambleas de las Orde-
lIle:; Militar~ de San FernaMo y
San Hermenegildo.
Señores Directoc genera!l de Cara-
bineros e Interventor gen.er~ de
Guerra.
de -4 de diciembre de 1931, Q, perci-
bir desde primero de enero de 193:<.
Lo comuni<:o a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
1'1 de febrero de 193:1.
:AZARA
;Se1'ror Presidente del Ce>nllefo D.íreoc-
tor de lu ASlI.'lIlbleas de fas Orde-
l1loetl Militar'N de Sao Fernando y
San a'erme.llegildo.
Seftorl!6 Director ,general1 He Oarabi-
1ll&"01l e Inlt·tmento,r ¡-en~ra1 de
Guerra. .
:AvJt...
Señor Presidente del Consejo Direc·
to.r de las Asambleas de las Orde.
11ft Militares de Sao Fernando y
San Hermenegildo.
Señor Director general de la Guar·
dia Civil.
Excmo. Sr.": 'DIe ~cu'trO. C04l te
propueaw p.o-r la .A-.amblea. de 111 OrA
den Mt1i1taT de Sa,n Htlrmen~Udo,
he t-I:IUd~, a 1:li.en cOllc&der 1.1 tenien-
te de CARA.'BINE·ROS D. Jer6n1A
mo Ramo, Prieto, ¡a peD.&Wn de eras
..de la referida .Or4en, con llItlt1gü«1ll:~
Excmo. Sr.: DIe acue-rdo co-u lo
pT·opuesto ¡po·r la Asamblea de la. Or-
den Militar de San H&TllenegLldo,
he tenido a bien cooced.er al tenie.n·
te d~ CARABINEROS D. Serafín del
1Agaa. Tejo, la pensi6n de cruz de la.
ref·~rida Orden, con la. antigüedad
de 4 de diciembre de 1931, a. percibir
desde ¡primero de enero de 1932.
Lo cO'll1unÍJeo a V. E. para 5U co~
:D.·ooCimiento y cum¡plinlÍeo.to. Madrid,
17 de f·ebruo de 193'"
Excmo. Sr.: 'DIe acu~rdo con lo
propuesto \por la AsamNea de la. Or-
den ~mtar <1-e San H&Tllenegildo,
be tenIdo a. bien conceder al tenien-
te de la GUARDIA CIVIL D. Pan-
taJe6n Cabezuela G6m~, la cruz 'lie
la referidra. O.rden, con la antigüe-
dad de 6 de diciembre de 193I.
L~ comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de febrero de 19311.
Señor Presidente áelConsejo Dir.ec-
toc de las Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y
San Hermenegi:1do.
Señor Director general!. d~ la Gua!"-
dia Civi.1.
mer ~eIlido dt dicho capitttn es To-
rlAs, y no Torres como en aquélla fi-
gura.
Lo comunico a V. E. pe.ra "U co-
nocimiento y cumplimieo.to. Madrid,
17 de febren d.eI932.
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De 1.100 pesetas por llever fl'ti.ta 'J D. Juliú Quintana Ríos, a partir de
Sin (liios de .rff'fJicic. primero de enero de 193:.1.
D;t 1.500 peseta.r por llevar trti.ta 'Y
cinco aiios de servicio.
Soldados
Miguel Cruz Ailons.o, Madrid.
Iluis Díaz Sa.nz, S'Cvilla.
Victorio Esteban Millán, Ma.drid.
Antonio FeIlnández Morentín, Lo•
groiío.
José F-ener 1vaIS, Valencia.
Bernardino Garcfa Puertas, Sala.
manca.
Isaac Gaa-cfa· Ruiz, Medina: del
Campo (ValladciUd).
,Fau.st!,no Garera. Viida,l, Z¡amlOlra.
FranCISco Lorite Garda, Madrid.
José Martfn D!az, Madrid.
Pablo Mozo Cuesta, Teruel
Francisco Pefia Sánchez C6'rdoba
Fra1?'ci!'C0 S'erran,o Aria~, SeV"illa:
CUlmlro Varela V'ázquez, Villa.
¡-arda de ArOSlll {P'011JteVt'dora}.
M1Jdzid, 18 de rebrero je 193••-
Azafl.a.
Manuel Carb:l.jQ Aln.redo, Cubi-
1100 (Zamoc:a:).
Pasculll1 Carda P~ris, V~lenda.
Ang~ Casamayer Ara, Orguso.
ManllO Cuerda Fuente6, Bi,enser.
vida (AUbacete).
Juan AJllJI:onio E\larriaga y Eche-
;vanrfa:, Fiigu¡eirirlo (Ponitevedra).
Emilio Font Moralles, s:iétamo(Huesca) .
N:i!=asio Garda. AJcaraz, Ailicázar
de Saul ~uan .(Ciudad Real).
G~egono Gil Cánovas, Valencia.
Miguel GonzáJez Barrau, Valencia.
Pablo Gcmz.Hez Calero Manzana.
res (Ciuda(} ReaiI}. '
José González Vázquez, Madrid.
Gregario Hemanz González, Vigo(POlllltevedra) .
Teodoc:o HidaJgo Fernández, Vigo(Pontevedra) •
J a:cinto Ig1esias Presa, Gijón(OVledO).
León Larriba Lápez, Pontevedra:.
Camilo López García, ZamO'fa.
Maximino L6pez Pérez, BurgQS.
Isidro L6¡pez Tabane.ra, Madrid.
Claudia Lorenzo L6pez, Orense.
Vicente Macian Mole6n, Valencia.
Gregario Miguel Molinero, Acinas(Burgos).
Quintm. de Miguel Molinero, Vigo
(Pontevedra) .
J ua.n Moreno MartÚlez, Alhama de
Murcia (MU1"Oia).
Toribio Moyana Rico, Matapozue-
los (VlIIlladalid). .
Vicente Oltra Hernández, Carca.
gente (Va,leRda).
Muiano Ot3Jl Coterón, Zaragoza.
Bernardo Pérez Garracedo, Ma-
drid.
AutoDJÍo Pérez Guard.iola, Vaden.
cia.
Julio Ponro Garrido, Doo B·e¡¡,ito(Badajoz) •
Agustín Roo.nero Sailazar, PUv.!bl:¡
de Ai100cer (Badajoz).
Clem.'all.1e del VaUe Rollán, Vrigo(Ponteved..ra) .
Manuel Va;r.e1a Cuvillas, Sanwiía(S·anta.nde.r).
José Vay,a, MlaJrt1'nez, Carcagoe.nt6{Vadencia} •
Cabol
RETIROS
Tenientes
Tenienteú
Tenientes
ULAC10N QUE SE CITA
1¡-lllalCio Abeijón Agrelo, Vigo
(Ponteved-ra) .
F,rlllncisc·o Akadde Rodríguez, Ma·
dr,id.
Basi lio Alonso Porres, Vl1Ileooia.
Nicanor Alonso RodrfguC%, Valen-
cia.
ManUl6l Aneriz Reina, C6rdob~.
AJlfooso Bustos Pérez, Sa.nta .Cruz
de Mud~la (Ciu.dad R~)\
Sefio.r...
C1l'cular. Excmo. Sr.: Con a;rre·
g(I0ll; .lo diep1.1'elllto en orden Mdlo.iete-
riall d-e 16 de jul:i.o último (D. O. nú-
mero IS8) ¡para el perl)C)lll.lll1 de tropa
de INGENI1E,ROSI que eába en
práoCticas en vías férreas oiviJ-es, f>e
concede el pase 21 ,la situaci6n de
r-etlinado, con ;r;e5idencia ~ 105 IPUD.-
tos que e.s indican, a: 1011 cabos y sol-
dados de.1 Cuerpo de IngenierOll que
!!le expresan en la eig1llioemte ¡r·e1ad.6n
que 1'0 han solicirf:a.do, en cu.ya si-
tuaci6n percibirán el haber defLniti-
vo que -le, corre$poocn.da y que opor-
tUIlamelJ/t.e &e les. señ2l1arrá, caU5an-
do baja en el Ejército lPo-r :tiIL del
pruente me.l.
Lo, comuDdco a: V. E. pa.:ra 51.1 co-
Ilocim,j,ento y cum,plimiento. Madrid,
18 de feb:ero de 1932.
D. Mariano Andrés Palados, a par-
tir de primero de iebrero de 193:.1.
D. Gabriel Mezquida OJiver, a partir
de primero de febrero de 1933.
D. Doroteo Pérez Aráiz, a partir de
primero de febrero de 1933.
Madrid, 17 de febrero de 1932.-
Azafia.
D. Cesáreo Carranza Monzón, a par-
tir de primero de enero de 1932.
De 1.300 pesetas por llevar ocho años
en posesión del primer q1linquenio, con-
cedido a los veinticinco años de seroi-
cios con abonos.
De 1.700 pesetas por llevar treinta y
siete años de seroicio.
D. Eduardo Sanz Domingo, a IW'tir
de primero de febrero de 19~.
D. José Benítez Palacios, a partir de
primero de febrero de 1932.
partir
partir
partir
Tenfentell
Teniente..
"Y'~~:
D. Graciano Pedruelo Arteaga, a par-
tir de primero de febrero de 1932.
D. Félix Corral Vallejo, a partir de
primero de enero de 1932.
D. Ignacio Núflez Bartolomé, a par-
tir de primero de febrero de 1932.
D. Benjam!n YaRüe Ram!rez, a par-
tir de primero de febrero de 1932.
D. Julián Roa Carranxa, a partir de
primero de febrero de 1932.
D. Calixto González Lópe:, El partir
..e primero de febrero de 193'" ' .
D. Tomás Alvarez Francisco, a par-
~ir de primero de febrero de 193~.
........
.De 1.400 pesetas por llevar treinta y
cuatro años de servicio.
D. Victoriano Alquezar Lázaro, a
'Partir de primero de febrero de 19~.
D. Florencio Mayor Mielgo, a par-
"tir de primero de febrero de 193.:1.
D. Pedro L6pez Díaz, a partir de
primero de febrero de 193:.1.
D. Angel González Prieto, a partir
-.de primero de febrero de 19,3:1.
A1l6recea
~,*·Ej:
D. José Naya Pere116, a partir de
'Primero de diciembre de I93I.
D. Higinio Gil García, a partir de
primero de febrero de I932.
De 1.300 peseta.r por llevar tni"to ,
tres años de servicio.
D. Jesús Barrio Fernández, a
-de primero de enero de 193:.1.
D. Juan Barrado Barrado, a
de primero de enero de 1932.
D. Arturo Benosa Casasús, a
.de prtmero de febrero de 193:.1.
Tenientes.
D. Martín Lloret Buisán, a partir de
primero de enero de 193:.1.
D. Luis Barrios Martín, a partir de
,primero de febrero de 193:.1.
D. Andrés Barea Malo, a partir de
primero de diciembre de 1931.
D. Juan Fans Sala, a partir de pri-
mero de diciembre de 1931.
D. José MiraUes Bengochea, a par-
tir de primero de febrero de 1932.
. D. Juan Soriano Martín, a partir de
primero de febrero de 193:1·
De 1.200 pesetas por llevar treinta y
dos años de servicio.
~_ ....~l:idrt.
Tenientes.
10 de febrero de 1932 D. O. nfrm. 4(1.
Dl'lleDlclO1 1111 PIII. , Clltllllm.ld
•••
del batallón de Zapadores Minadores
núm. 8, hijo de Angel y Asunción, na-
tural de Gijón (Oviedo). .
Madrid, r:¡ de febrero de 1932.-
Azafia.
HADRID.-IIt:PazwTlo T T.uJ:.uzI DZI. MI-
IfIlnllIO 1111 LA Gt1JllUl.\.
AZAÑA
la quinta divi-
de Pagos e 1 COMISION GESTORA DE HOS-
de Guerra. n- PITALES MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta qUle formula el General de
la primera división orgánica, refe-
rente a que se nombre secretario de
la Comisión gestora del Hospital
Militar de Madrid-Carabanchel al
administrador del mismo, COn el fin
de obviar los graves inconvenilentes
que se ,presenten en.la práctica del
servicio, al tener que variar cons-
tantemente de secretario pOr teIllerlo
que desempeñar el más moderno del
personal que la constituye, he teni-
do por convenienlle .<lisponer que, la
composición de la Comisi6n gestora
a qt:c se refiere el. artículo cuarto
de la orden <le 19 <le novietlDJbre de
1924 .(D. O. núm. 262), $e coosidere
aumentada len todos los Hospitales,
y para todos los casos, con el ad-
m:nist;'ador del Hospital correspon-
cLiente, quien desempefiará el car-
go de secretario sin voto de la men-
tÍon:lL:l Comisi6n.
L:> romunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
I7 de febrero ~ 1932.
RELACION QUE SE CITA
Secel.. d8 I.SlI'ICCI.. , RocllllllllS.to
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo que previene el artículo 392 del re-
glamento de Reclutamiento, he dispues-
to se publique la siguiente relación del
personal expulsado del Ejército por in-
corregible.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimient.. Madrid, 17 de
febrero de 1932.
Selior..•
s¡eñor General de
si6n orgánica.
Señores Ordenador
terventor general
------ ----
en el cuartel de Palafo'X, de dicha
plaza..
Lo comunico a V.E.para S11 c,o..
nocimiento y cUlIIbplimilento.Madrid,
17 de febrero de 193-2.
Primera divisi6n.-Al'lonso Toledo
García, trompeta del regimiento de
Transmisiones, hijo de Alfonso y Se-
Itunda, natural de Daimiel (Ciudad
Real).
Primera divisiÓn.-cristino González
Rodil, trompeta del regimiento de
Transmisiones. hijo de Antonio y Sil-
vina, natural de Arjona Gat:a).
Octava división. - Angel González
F1ernández Pefia, educando de ban4
jieñor Gen'eral de la octava divi-
sión orgánica.
Señor Interventor geDleral de Gue-
rra.
AZAÑA
Excmo. Sr.: He tenido a bien
aprobar una propuesta eventual, con
¡cargo al capítulo adicional segun·
do, artículo segundo, sección cuarta
del vigente presupuesto, por la cual
se asigna a la Comandancia de
Obras y Fortificación de esa división
orgánica 48.353,48 pesetas, c~n d.es-
tino al "Proyecto· de coosohdacl6n
de pisos en el <:'Uartlel de Sangenís,
de esa ,plazall, haciendO baja de igual
cantidad en lo asignado a la mis-
ma Comandancia por orde. de 26
de diciembre último (D. O. nÚIne-
TO 19I), para (IObras de ampliación
-----.- -------
Excmo. Sr.: Conforme !con 10 so-
licitado por el músico mayor de ter-
cera D. Ignacio Rodrí~z RodTi-
guez, del r.egimient? IN~ANTE-
RIA núm. 12, he temdo a bien con-
cederle el pa.$e a la situación de su-
pernumerario :;¡in sueldo, coo. arre-
glo a los decretos de 20 de agosto
de 1925 y 24 de {lebrero de 1930
(C. L. nÚIns. 275 'Y 55), quedando
..dscrito .para todos los ef.ectos a esa
división orgánica.
:Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
17 de febrero de 1932.
SUPERNUMERARIOS
secoIon de material
'SERVICIOS D.E INGENIEROS
